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INTISARI 
  
 
POTENSI MATERIAL PADA HALAMAN SEBAGAI MEDIA 
PENYERAP SUARA DALAM MEREDUKSI KEBISINGAN LALU 
LINTAS  oleh Agata Eka Siswandari Setia Mahananai, No.Mahasiswa : 12253, 
tahun 2005, PKS Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat 
penyerapan kebisingan dari beberapa antara lain : paving block, tanaman rumput, 
sawah dan pasir berdasarkan jarak yang ditentukan yaitu : 3 meter, 6 meter, dan 9 
meter dari sumber bunyi. 
 Lokasi penelitian dilakukan di daerah persawahan dan lahan kosong di 
Yogyakarta. Pengumpulan data di lakukan pada bulan Februari 2011. Data yang 
dikumpulkan meliputi besarnya tingkat kebisingan masing-masing media halaman 
berdasarkan jarak yang ditentukan dan skala volume yang berasal dari megaphone 
sebagai sumber bunyi. Survey dilakukan dengan menggunakan alat Sound Level 
Meter. 
 Berdasarakan analisis data maka diketahui bahwa media halaman rumput 
dan sawah lebih ideal dalam menyerap kebisingan yang terjadi dibandingkan 
dengan media halaman lain seperti pasir dan paving block.  Faktor jarak sangat 
mendukung dalam mereduksi gelombang bunyi yang memiliki kekuatan bunyi 
yang sangat besar, karena semakin jauhnya jarak telinga terhadap sumber 
kebisingan, maka semakin lemahlah bunyi yang diterima. Dalam penelitian ini, 
pada jarak 3 sampai 6 meter media halaman sebenarnya sudah mampu mereduksi 
tingkat kebisingan yang ada, hanya saja hasil survey di lapangan menunjukkan 
bahwa tingkat reduksi kebisingan dari masing-masing media halaman relatif 
bersifat fluktuatif. Hal ini dikarenakan pengaruh alam seperti angin, cuaca, suhu, 
kelembaban dan kondisi lingkungan sekitar sangat berpengaruhi dalam mereduksi 
tingkat kebisingan. 
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